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13 Sant Antoni de Pàdua, patró dels botiguers dels 
mestres de cases i advocat dels enamorats, 
entre d'altres 
21 Dia Internacional de la Música 
24 Sant Joan. Festa Nacional dels Pai'sos Catalans. 
Festa dels solstici d'estiu. Fogueres i revetlles. 
LA LLUNA ... 
Lluna tapada, boira o ruixada /è(-
MAIG JUNY ~ 
5 3 Lluna nova 
12 11 Quart creixent 
20 19 Lluna plena 
28 26 Quart minvant 
... I LA PRUNA 
Repugna l'agram, però més la fam 
La verdolaga és una planta de fulles carnoses que 
viu als regadius i que. segons la sabiduria popljl lar. va 
bé per a les bufetes i les vies urinàries avariades . També 
és antiescorbútica. diürètica r refrescant. Si us la voleu 
menjar amanida crua cal ho feu fora del període de 
floració (maig-octubre) perquè, aleshores. és tendra. 
Ara bé. si la voleu com a verdura. o guisada, colliu-la 
quan us doni la gana (per cert. donem fe que guisada 
amb patates i costella de porc a la cassola es fantàsti-
ca. el seu gust discretament àcid la fa molt mengívo-
la). Molts dels riudomencs més grans de ben segur que 
la recordaran dels temps d'escassetat de la guerra i 
de la postguerra. perquè hi tingué un paper important 
com a verdura . 
I · Riudoms, bona gàbia i mals moixons El dia 17 de juny de 1150 Robert d'Aguiló. la seva es-
' 
posa Agnès i els seu fill Guillem. feien donació del terme 
de Riudoms a Guerau de Pere . als seus germans i als 
seus fills. amb pacte que aquest tingués dues terceres 
parts en feu per Robert. mentre que la tercera part res-
tant quedava en alou per a l'infeudat. 
Sigui perquè Guerau de Pere i els seus no van arribar 
a establir-se al Camp. o bé per qualsevol altra causa 
fins ara desconeguda. aquesta primera donació no va 
tenir efectivitat . Mig any després. el 25 de gener de 
1151, es feia la segona -i definitiva- donació a Arnau de 
Palomar .. convertint-se aquest en el primer castlà de 
Riudoms. 
Font: GORT JUANPERE. Ezequiel . Riudoms als segles 
Xli i Xli i. Quaders de Divulgació Cultural núm 13. Centre 





Problema núm. 2 
Blanques juguen i guanyen 
El més petit de caso fo lo feina. 
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Descobir el nom de sis partides de terra del 
terme municipal de Riudoms. 
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